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書　
　
評　
堀
誠
著
『
日
中
比
較
文
学
叢
考
』中　
村　
佳　
文
　
本
書
は
、
著
者
の
博
士
論
文
「
日
本
の
中
国
文
学
受
容
に
関
す
る
研
究
」
を
基
礎
と
し
、
研
究
テ
ー
マ
ご
と
に
七
部
に
再
構
成
さ
れ
た
待
望
の
論
文
集
で
あ
る
。
書
名
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
比
較
文
学
と
は
い
っ
た
い
何
か
。」
と
い
う
問
題
意
識
を
貫
徹
し
て
追
究
す
る
姿
勢
が
具
体
的
な
七
つ
の
テ
ー
マ
で
展
開
す
る
、
重
厚
感
の
あ
る
論
集
と
な
っ
て
い
る
。
序
に
よ
れ
ば
著
者
の
視
座
の
特
徴
は
「
材
源
、
受
容
、
影
響
と
い
っ
た
研
究
の
核
と
な
る
視
点
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る
中
国
の
学
問
文
化
の
受
容
相
、
現
在
と
過
去
に
生
じ
た
現
実
的
な
現
象
と
し
て
の
受
容
の
実
相
に
対
し
て
深
い
関
心
を
も
つ
。」
と
さ
れ
、「
い
わ
ゆ
る
影
響
は
、
あ
る
作
家
や
作
品
に
反
応
し
て
『
影
』
を
作
り
『
響
き
』
を
発
す
る
も
の
と
い
う
。
そ
の
外
的
な
刺
戟
が
あ
っ
て
こ
そ
の
影
響
で
も
あ
り
、
受
容
し
た
結
果
と
し
て
の
発
露
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
と
い
う
点
に
見
出
せ
よ
う
。
ま
た
書
名
の
「
叢
考
」
に
つ
い
て
は
、「
日
本
と
中
国
の
比
較
文
学
に
関
わ
る
個
別
的
な
思
考
を
一
書
に
叢
集
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
思
考
が
将
来
に
も
わ
た
っ
て
連
環
的
に
叢
生
せ
ん
こ
と
を
自
ら
思
念
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。
和
漢
比
較
文
学
会
に
お
い
て
運
営
は
も
と
よ
り
、
学
問
的
知
見
の
先
導
的
な
役
割
を
担
う
著
者
の
「
比
較
文
学
」
へ
の
視
座
は
、
多
く
の
後
進
の
昏
き
道
を
照
ら
す
光
明
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
　
更
に
本
書
の
大
き
な
意
義
は
、「
研
究
の
対
象
や
課
題
は
、
我
々
の
日
常
生
活
の
内
に
息
づ
い
て
い
る
。」
と
い
う
点
に
も
見
出
せ
る
。
そ
れ
は
昨
今
の
社
会
状
況
の
中
で
「
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
」
を
学
ぶ
意
義
に
対
し
て
、
急
速
に
極
端
な
頽
廃
へ
と
向
か
う
事
象
が
後
を
絶
た
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
高
等
学
校
に
お
け
る
「
漢
文
」
学
習
の
目
的
・
意
欲
は
、
概
ね
入
試
対
策
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、「
国
語
」
学
習
上
「
日
常
生
活
言
語
」
と
の
関
連
を
ど
こ
に
見
出
せ
ば
よ
い
か
を
、
学
習
者
の
み
な
ら
ず
現
場
の
指
導
者
が
喪
い
か
け
て
い
る
実
情
へ
の
深
い
危
機
感
を
覚
え
る
。
言
語
生
活
や
文
化
的
営
み
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
、「
漢
字
・
漢
語
・
漢
文
」
学
習
を
如
何
に
「
日
常
生
活
」
と
結
び
つ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
、
広
く
教
育
現
場
で
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
急
務
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
本
書
の
七
つ
の
テ
ー
マ
は
「
日
常
」
や
「
漢
文
教
材
」
に
通
底
し
た
も
の
で
あ
り
、
学
習
者
が
能
動
的
に
活
性
化
し
た
「
学
び
」
を
創
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
教
育
現
場
に
大
き
な
示
唆
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
は
全
七
部
の
テ
ー
マ
を
掲
げ
よ
う
。
第
一
部　
日
中
狐
変
妖
婦
譚
考
第
二
部　
菅
原
道
真
詩
篇
考
第
三
部　
源
平
人
物
故
事
考
第
四
部　
日
中
秋
扇
詠
歌
考
第
五
部　
日
本
『
西
遊
記
』
受
容
考
第
六
部　
中
島
敦
「
山
月
記
」
論
考
第
七
部　
魯
迅
「
故
郷
」
論
考
　
各
部
に
収
載
さ
れ
た
各
章
の
名
称
ま
で
は
紙
幅
の
関
係
で
紹
介
を
割
愛
す
る
が
、
各
二
章
か
ら
四
章
の
論
考
に
よ
っ
て
七
部
に
わ
た
る
テ
ー
マ
が
、
奥
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深
く
連
環
を
も
っ
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
を
鑑
み
て
も
著
者
は
、
見
定
め
た
テ
ー
マ
に
対
し
て
妥
協
な
く
多
様
な
角
度
か
ら
追
究
す
る
と
い
う
姿
勢
を
貫
い
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。
本
稿
で
は
著
者
の
こ
う
し
た
姿
勢
を
感
得
し
た
上
で
、
各
テ
ー
マ
の
概
説
的
な
評
は
避
け
、
第
二
部
と
第
六
部
を
中
心
に
筆
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
第
二
部
は
次
の
四
章
か
ら
な
る
。
第
一
章　
道
真
竟
宴
詠
懐
人
士
考
第
二
章　
道
真
断
腸
詩
篇
考
第
三
章　
道
真
「
九
月
十
日
」
詩
篇
考
第
四
章　
道
真
離
家
落
涙
烏
雁
考
こ
の
う
ち
第
二
章
で
示
さ
れ
る
「
断
腸
」
は
、
漢
語
と
し
て
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
材
源
・
受
容
・
影
響
」
を
多
角
的
に
論
じ
た
も
の
は
多
く
は
な
く
、
現
代
で
は
そ
の
語
感
を
無
自
覚
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
論
は
、
道
真
の
五
百
余
の
詩
篇
に
「
断
腸
」
の
用
例
が
類
縁
し
た
語
を
含
め
て
十
六
あ
り
、
中
国
の
著
名
な
詩
人
な
ど
に
比
べ
て
も
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
起
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
国
か
ら
の
受
容
を
考
え
た
と
き
、『
万
葉
集
』
の
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
ら
の
歌
の
題
詞
に
見
ら
れ
る
が
『
懐
風
藻
』
に
は
用
例
が
な
く
、
平
安
朝
の
勅
撰
漢
詩
文
集
以
後
に
一
般
化
す
る
も
の
で
、
和
歌
に
お
け
る
「
和
語
的
な
受
容
」
も
見
ら
れ
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
、
道
真
の
用
例
が
日
本
に
お
け
る
受
容
の
上
で
要
と
な
る
と
、
問
題
の
所
在
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
道
真
の
用
例
を
時
代
順
に
挙
げ
つ
つ
丹
念
に
材
源
た
る
中
国
文
学
の
先
例
を
提
示
し
、「
離
別
詩
に
典
型
的
な
詩
句
」
や
「
愛
児
を
喪
っ
た
悲
痛
を
伝
え
て
余
り
あ
る
激
烈
な
句
作
」
に
使
用
さ
れ
る
漢
語
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
。
そ
の
上
で
「
始
謂
微
微
腸0
暫
続0
（
始
め
微
微
と
し
て
腸
暫
く
続つ
ぐ
と
謂おも
へ
り
し
に
）」（『
菅
家
文
草
』
一
一
七
「
夢
阿
満
」）
な
ど
の
「『
断
』
の
反
意
語
で
あ
る
『
続
』
を
用
い
た
『
腸
続
』
の
表
現
は
一
つ
の
特
異
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。」
と
の
指
摘
。
さ
ら
に
は
、「
時
節
暗
逢
流
涙
気
（
時
節　
暗ひそ
か
に
涙
を
流
す
気
に
逢
ふ
）
州
名
自
有
断
腸
声
（
州
名　
自
お
の
づ
から
腸
を
断
つ
声
有
り
）」（『
菅
家
文
草
』
一
九
八
「
近
曾
有
自
京
城
至
州
者
。
誦
書
一
絶
云
、
是
越
州
巨
刺
史
、
秋
夜
夢
菅
讃
州
之
詞
也
。
予
握
筆
而
写
。
写
竟
興
作
、
聊
製
一
篇
、
以
慰
悲
感
。」）
の
用
例
に
は
、
道
真
の
任
国
「
讃
州
」
に
は
、「
惨
愁
」
が
字
音
の
上
で
通
じ
「
日
本
漢
字
音
の
同
音
異
義
を
介
し
た
注
目
す
べ
き
言
動
」
と
興
味
深
い
指
摘
も
な
さ
れ
る
。
ま
た
「
白
居
易
に
先
例
の
確
認
さ
れ
る
『
春
腸
』
の
語
に
触
発
さ
れ
た
道
真
ゆ
か
り
の
新
造
の
語
」
と
し
て
対
と
な
る
「
秋
腸
」
が
あ
る
と
も
さ
れ
、
単
な
る
用
例
の
列
挙
に
留
ま
ら
ず
、
各
語
の
「
材
源
・
受
容
」
を
柔
軟
に
辿
り
な
が
ら
対
象
と
す
る
作
品
を
精
緻
に
読
み
込
も
う
と
す
る
考
察
に
は
、
新
た
な
見
識
と
し
て
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
　
ま
た
連
続
し
た
章
展
開
か
ら
語
彙
的
な
考
察
に
留
ま
ら
ず
、
道
真
の
最
も
著
名
で
あ
る
流
謫
後
の
「
九
月
十
日
」
の
解
釈
を
再
検
討
す
る
試
み
に
及
ぶ
。
先
行
す
る
注
釈
や
中
国
詩
文
の
用
例
を
批
評
し
つ
つ
、
ま
た
『
大
鏡
』
の
記
述
を
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
の
考
証
は
実
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
、
「
比
較
文
学
」
の
具
体
的
な
展
開
を
眼
前
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
迫
力
を
覚
え
る
。
そ
し
て
、「
断
腸
」
や
「
腸
断
」
の
語
が
「
悲
し
み
や
愁
い
を
表
す
だ
け
で
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
胸
が
締
め
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
愛
ら
し
さ
、
恋
慕
の
情
を
か
き
た
て
る
ま
で
の
愛
し
さ
、
情
愛
の
切
な
さ
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
よ
る
感
動
や
喜
び
な
ど
の
表
現
」
で
あ
る
と
し
、『
大
鏡
』
の
記
述
と
の
整
合
性
も
述
べ
る
。
こ
の
道
真
「
九
月
十
日
」
の
詩
篇
や
『
大
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鏡
』
は
、
周
知
の
よ
う
に
高
等
学
校
教
材
と
し
て
も
多
く
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
現
行
指
導
要
領
か
ら
高
等
学
校
古
典
分
野
で
「
日
本
漢
詩
文
」
の
学
習
が
必
須
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
教
科
書
脚
注
や
指
導
書
の
記
述
に
も
、
よ
り
適
切
さ
と
文
学
的
深
淵
を
探
る
が
ご
と
き
教
材
研
究
の
知
見
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
本
書
は
、
教
育
現
場
へ
の
提
言
と
し
て
も
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
次
に
第
六
部
中
島
敦
「
山
月
記
」
論
考
は
、
次
の
三
章
か
ら
な
る
。
第
一
章　
中
島
敦
に
お
け
る「
記
」と「
伝
」│「
山
月
記
」に
向
け
て
│
第
二
章　
月
へ
の
咆
哮
│
「
人
虎
伝
」
か
ら
「
山
月
記
」
へ
│
第
三
章　
  「
人
虎
伝
」
か
ら
「
山
月
記
」
の
テ
キ
ス
ト
空
間
を
再
考
す
る
│
志
怪
・
伝
奇
と
日
本
近
代
の
位
相
│
「
山
月
記
」
に
お
け
る
「
人
虎
伝
」
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
、
双
方
の
文
学
性
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
類
同
性
の
み
に
留
ま
ら
ず
、「
山
月
記
」
に
お
け
る
近
代
的
自
我
の
問
題
や
「
咆
哮
」
と
い
う
語
に
「
東
洋
的
な
世
界
観
」
を
読
も
う
と
す
る
姿
勢
に
、
本
論
考
の
奥
行
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
特
に
第
二
章
に
お
け
る
「
明
月
が
家
人
を
思
う
よ
す
が
と
な
る
中
国
古
典
詩
歌
の
発
想
が
底
流
す
る
こ
と
」
と
い
う
点
を
「
日
本
の
漢
詩
環
境
」
に
お
け
る
「
山
月
」
を
辿
り
な
が
ら
導
く
論
の
展
開
に
は
深
い
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
唐
詩
は
、
李
白
の
「
静
夜
思
」・
白
居
易
「
八
月
十
五
夜
、
禁
中
独
直
、
対
月
憶
元
九
」・
杜
甫
「
月
夜
」
な
ど
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
高
等
学
校
教
科
書
教
材
と
し
て
採
録
率
の
高
い
詩
と
な
っ
て
い
る
。
先
述
し
た
「
漢
文
学
習
」
の
目
的
意
識
の
頽
廃
を
考
え
る
と
き
、「
唐
詩
」
を
学
ぶ
こ
と
が
「
山
月
記
」
な
ど
「
現
代
文
」
に
も
「
東
洋
的
な
世
界
観
」
の
同
線
上
で
通
底
す
る
視
点
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
引
用
さ
れ
た
詩
は
「
唐
詩
」
で
あ
り
な
が
ら
「
日
本
の
漢
詩
環
境
」
で
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
環
境
」
は
現
代
人
の
日
常
に
直
結
す
る
「
近
現
代
」
を
考
え
る
上
で
も
、
見
逃
せ
な
い
事
象
で
あ
る
こ
と
を
本
論
考
は
切
々
と
訴
え
る
。
結
論
と
し
て
「『
山
月
記
』
は
、『
山
月
』
と
し
て
出
現
す
る
明
月
を
介
し
て
の
、
李
徴
の
自
己
観
照
の
物
語
と
は
解
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。」
と
述
べ
つ
つ
、「『
故
郷
』
の
最
後
の
場
面
に
お
け
る
海
辺
の
砂
地
の
天
空
に
か
か
っ
た
一
輪
の
丸
い
月
の
光
景
に
共
通
す
る
も
の
」
と
す
る
指
摘
も
加
え
、
読
者
に
敷
衍
し
た
視
座
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
最
終
的
に
「『
異
』
字
が
多
出
す
る
『
人
虎
伝
』
の
世
界
で
は
『
異
』
の
範
疇
に
あ
り
得
る
事
象
も
、
日
本
の
文
学
的
風
土
で
は
そ
の
『
異
』
を
避
け
る
理
知
の
回
路
が
機
能
し
が
ち
な
の
か
。」
と
し
て
「
中
島
は
李
徴
の
詩
才
に
鋭
敏
に
反
応
し
、
第
一
流
に
は
紙
一
重
な
新
た
な
李
徴
な
る
詩
人
像
を
創
出
し
た
。」
と
結
論
づ
け
、「
志
怪
・
伝
奇
」
と
「
日
本
近
代
文
学
」
と
の
位
相
を
思
考
す
る
論
考
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
い
る
。
　
「
比
較
文
学
」
は
と
も
す
る
と
類
同
性
に
お
け
る
「
出
典
」「
典
拠
」
の
指
摘
に
留
ま
る
論
考
が
多
々
見
ら
れ
る
中
で
、
本
書
は
各
テ
ー
マ
に
お
け
る
対
象
を
多
角
的
な
視
座
か
ら
掘
り
下
げ
た
考
察
が
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
読
後
に
実
感
で
き
る
一
書
に
仕
上
が
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
折
に
触
れ
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
文
学
研
究
」
が
主
に
「
中
等
教
育
」
に
お
け
る
学
習
指
導
の
大
き
な
支
柱
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
語
り
出
す
論
集
と
し
て
の
価
値
が
非
常
に
高
い
と
評
価
で
き
よ
う
。
昨
今
の
中
等
教
育
の
現
場
で
は
、「
論
理
的
思
考
力
」
と
い
っ
た
標
題
が
掲
げ
ら
れ
「
評
論
文
」
を
中
心
と
す
る
学
習
に
偏
向
す
る
傾
向
も
否
め
な
い
が
、
学
習
者
の
「
思
考
」
を
真
に
活
性
化
す
る
の
は
、
本
書
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
「
文
学
」
を
多
角
的
〔　　〕120
に
読
も
う
と
す
る
姿
勢
な
の
で
は
な
い
か
。
教
科
書
採
録
の
「
一
教
材
」
の
み
に
囚
わ
れ
ず
、
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
縦
横
無
尽
に
扱
っ
て
整
理
・
分
析
す
る
力
こ
そ
、
現
代
社
会
で
望
ま
れ
る
情
報
処
理
能
力
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
学
習
者
の
み
な
ら
ず
、
中
等
教
育
の
指
導
者
が
常
に
「
教
材
研
究
」
を
行
う
上
で
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
姿
勢
に
他
な
ら
な
い
。「
文
学
研
究
」
こ
そ
が
最
上
の
「
教
材
研
究
」
で
あ
る
と
い
う
立
場
に
お
い
て
、
著
者
は
自
己
の
研
究
の
方
向
性
と
所
属
学
部
に
お
け
る
立
場
を
柔
軟
に
融
合
し
た
結
果
、
多
方
面
に
意
義
あ
る
こ
の
論
集
が
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
様
々
な
分
野
を
研
究
対
象
と
す
る
方
々
に
、
ぜ
ひ
と
も
御
一
読
い
た
だ
き
た
い
好
著
で
あ
る
。
 
（
二
〇
一
五
年
九
月　
研
文
出
版　
Ａ
５
版　
四
九
〇
頁　
本
体
七
〇
〇
〇
円
）
新　
刊　
紹　
介
河
野
貴
美
子
・
王
勇
編
『
衝
突
と
融
合
の
東
ア
ジ
ア
文
化
史
』
　
本
書
は
、
東
ア
ジ
ア
に
関
わ
る
文
化
の
「
衝
突
と
融
合
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
古
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
過
程
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
事
件
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
文
化
の
形
成
や
構
築
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
改
め
て
問
い
直
し
て
み
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
書
は
二
〇
一
三
年
二
月
二
日
に
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
開
催
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
文
化
の
衝
突
と
融
合
＝
東
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
」
に
お
け
る
基
調
講
演
と
研
究
発
表
を
中
心
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
も
あ
る
。
七
つ
の
章
に
十
四
の
論
考
が
収
め
ら
れ
て
構
成
さ
れ
、
語
や
言
説
、
人
物
の
交
流
史
や
メ
デ
ィ
ア
と
い
っ
た
様
々
な
視
点
か
ら
、
主
に
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
文
化
の
「
衝
突
と
融
合
」
が
考
察
さ
れ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
そ
の
中
か
ら
二
つ
の
論
考
の
概
略
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。
　
ま
ず
、
王
勇
氏
の
論
考
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
、
「
漢
籍
」
と
い
う
東
ア
ジ
ア
世
界
で
広
く
使
わ
れ
て
き
た
漢
語
の
語
源
に
つ
い
て
、
中
国
に
お
け
る
文
脈
と
日
本
に
お
け
る
文
脈
の
比
較
か
ら
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
語
義
の
変
遷
も
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
日
中
両
国
で
異
な
っ
て
い
た
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
が
越
境
し
、
よ
り
広
い
概
念
を
含
ん
だ
「
漢
籍
」
と
い
う
言
葉
に
成
長
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
王
氏
の
説
は
、
和
漢
比
較
を
考
え
る
上
で
踏
ま
え
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
　
次
に
挙
げ
る
の
は
河
野
貴
美
子
氏
の
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
源
為
憲
撰
『
世
俗
諺
文
』
に
あ
る
漢
籍
由
来
の
「
諺
」
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
が
古
代
日
本
の
文
学
作
品
の
中
で
実
際
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
を
『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
書
や
歌
学
書
を
通
し
て
み
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
注
釈
書
や
幼
学
書
を
漢
籍
の
世
界
と
の
比
較
の
視
点
を
も
っ
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
で
、
日
本
の
言
葉
と
文
の
世
界
が
「
漢
」
文
化
と
の
「
衝
突
と
融
合
」
を
経
て
い
か
に
展
開
し
て
き
た
の
か
を
さ
ら
に
追
及
し
て
い
け
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
古
典
文
学
の
世
界
の
み
な
ら
ず
現
在
に
至
る
ま
で
の
日
本
の
言
葉
と
文
化
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
た
め
の
一
歩
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
　
国
際
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
異
文
化
交
流
の
推
進
が
盛
ん
に
叫
ば
れ
る
昨
今
、
そ
こ
に
は
文
化
の
「
衝
突
」
や
「
摩
擦
」
が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
日
中
関
係
問
題
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
学
術
交
流
を
断
ち
切
る
こ
と
な
く
出
版
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
歴
史
の
中
の
文
化
の
「
衝
突
と
融
合
」
の
経
験
を
振
り
返
り
、
意
義
を
問
い
て
い
く
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
の
東
ア
ジ
ア
世
界
の
学
術
研
究
に
携
わ
る
人
々
に
と
っ
て
必
読
の
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
（
二
〇
一
六
年
八
月　
勉
誠
出
版　
Ａ
４
判　
一
九
九
頁　
本
体
二
〇
〇
〇
円
）
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